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Abstract: The purpose of this study is to analyze modern societies from four different viewpoints. The first 
point is Reenchantment of politics and economy. The second point is labor problems seen from the angle of 
employment. The third point is dissocietizing character tendency of problem solving utilizing outsourcing 
systems. And the last point is the problems brought on by surveillance societies. The first point: Two points 
must be considered. A charismatic leader is welcomed from the political standpoint. Spectacle phenomena 
of consumption activities also must be considered from an economic viewpoint. The second point: Abilities 
which cannot be substituted by computers are required. The third point: Dissociatizing character tendency 
is seen because it is difficult to establish one's own identity. Also, it is conspicuous that one tends to rely on 
outside means to slove various problems without solving them by themselves. The last point: A change from 
surveillance states to surveillance societies has been made due to security anxieties in our societies.
